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ラー期）用の TTS（Toddler Temperament Scale; Fullard, McDevitt, & Carey, 1984）を作成
している。Rothbartらによる IBQ-R（Garstein & Rothbart, 2003）など、他の理論背景に基
づいた気質尺度も作成されている。最近では、より少ない次元が適切に気質の構造を表す









Morrow & Wachs, 1991）や、社会性発達等への影響が研究されている。
【乳児期・トドラー期の気質のその後の発達への影響】
　トドラー期の抑制（回避）傾向と幼児期の引っ込み思案傾向の間のつながりは、Kagan
らを中心に多くの研究で示されている（e.g., Kagan, 1988; Reznick et al., 1986）。また、ト
ドラー期の抑制は、児童期（８～ 11歳）の仲間関係における引っ込み思案に関連するこ
とも示されている（e.g., Eisenberg et al, 1998）。抑制以外の気質次元では、乳児期の注意
の制御が幼児期（５～６歳）のソーシャル・スキルの24％を説明したと報告する研究もあ
る（Paterson & Sanson, 1999）。
　複数の気質次元の特徴で類型化される“扱いにくい”気質タイプと不適応行動、とりわ
け攻撃性など外化する問題行動との関連についても、先行研究においてその強いつながり、











































 性別 通園開始 同居祖父 同居祖母 母就業 出生順位 合計







自営 不明 一人子 第一子 中間子 末子
年少 76 77 153 90 63 80 73 68 47 29 2 7 29 49 14 61 153
年中 141 134 175 100 163 112 144 131 131 77 53 5 9 36 101 23 115 275
年長 144 116 171 89 150 110 129 131 109 79 61 1 10 40 95 29 96 260




































































気質　接近 気質　周期 気質 負の反応性 気質　敏感さ 母調律関わり
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
男 年少 3.30 1.08 3.76 0.80 3.64 0.91 4.30 0.60 4.80 0.56 
年中 3.33 1.11 3.78 0.89 3.36 0.98 4.28 0.64 4.87 0.62 
年長 3.23 1.01 3.79 0.77 3.15 0.94 4.13 0.63 4.78 0.60 
総和 3.28 1.06 3.78 0.82 3.33 0.96 4.22 0.63 4.82 0.60 
女 年少 3.13 1.16 3.68 0.96 3.31 0.88 4.31 0.57 4.96 0.53 



























総和 3.14 1.07 3.72 0.93 3.26 0.96 4.26 0.65 4.87 0.61 
総和 年少 3.22 1.12 3.72 0.89 3.47 0.91 4.31 0.58 4.89 0.55 
年中 3.24 1.08 3.79 0.90 3.35 0.97 4.25 0.67 4.85 0.63 
年長 3.19 1.03 3.73 0.83 3.15 0.96 4.19 0.64 4.82 0.61 
総和 3.22 1.07 3.75 0.87 3.30 0.96 4.24 0.64 4.84 0.61 
攻撃性 がまん コンピテンス 引っ込み思案
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
男 年少 2.79 0.74 3.04 0.78 4.27 0.72 3.02 0.97 
年中 2.41 0.74 3.40 0.78 4.43 0.67 3.15 1.00 
年長 2.32 0.71 3.63 0.76 4.35 0.65 3.02 1.01 
総和 2.45 0.75 3.42 0.80 4.36 0.67 3.07 1.00 
女 年少 2.55 0.79 3.45 0.78 4.23 0.74 3.30 0.98 
年中 2.22 0.78 3.61 0.89 4.37 0.68 3.13 0.92 
年長 2.17 0.72 3.73 0.89 4.42 0.65 3.04 0.99 
総和 2.28 0.78 3.62 0.87 4.36 0.68 3.13 0.96 
総和 年少 2.66 0.78 3.25 0.81 4.25 0.72 3.16 0.98 
年中 2.31 0.77 3.50 0.84 4.40 0.67 3.14 0.96 
年長 2.25 0.72 3.68 0.82 4.38 0.65 3.03 1.00 








さ れ て い た（F（3,674）=4.414, 
















一人子 第一子 中間子 末子
気質　接近 平均 3.27 3.18 3.03 3.27 
SD 1.13 1.14 1.04 0.98 
気質　周期 平均 3.66 3.54 3.84 3.97 
SD 1.01 0.98 0.58 0.68 
気質　負の反応性 平均 3.32 3.28 3.31 3.26 
SD 1.08 0.97 0.91 0.89 
気質　敏感さ 平均 4.30 4.32 4.09 4.15 
SD 0.64 0.61 0.67 0.67 
母調律的関わり 平均 4.78 4.90 4.90 4.81 
SD 0.63 0.62 0.58 0.59 
攻撃性 平均 2.40 2.37 2.34 2.37 
SD 0.84 0.76 0.79 0.71 
がまん 平均 3.45 3.55 3.55 3.50 
SD 0.89 0.83 0.96 0.81 
コンピテンス 平均 4.27 4.39 4.25 4.38 
SD 0.63 0.69 0.81 0.65 
引っ込み思案 平均 3.05 3.21 3.11 2.99 




























Table 5  年齢群ごとの重回帰分析（ステップワイズ）結果
年少 年中 年長
目的変数 説明変数 R2 β 説明変数 R2 β 説明変数 R2 β
攻撃 気質・周期性 .103 -.226 気質・負の反応性 .073 .272 気質・負の反応性 .111 .292
気質・負の反応性 .058 .222 母調律的関わり .067 -.257 気質・周期性 .024 -.170
母就業 .047 .213 祖父同居 .046 .215 性別 .022 -.149
母調律的関わり .036 -.192
(.244) (.186) (.157)
がまん 気質・負の反応性 .449 -.636 気質・負の反応性 .097 -.319 気質・負の反応性 .146 -.382




引っ込み思案 気質・接近 .185 -.461 気質・接近 .090 -.290 気質・接近 .118 -.338
母就業 .029 .174 気質・負の反応性 .019 .140 母就業 .017 -.129
(.214) (.109) (.135)
コンピテンス 気質・接近 .064 .252 母調律的関わり .130 .345 母調律的関わり .103 .292
気質・周期性 .036 .184 気質・周期性 .018 .143
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Kumiko Fujioka1), Asuka Suzuki2):
Toddler temperament through mother’s recollection, family context,
 and early childhood social functioning
The purpose of this study was to examine the relations among toddler temperament, family context 
and early childhood social functioning. 688 mothers who had children of three to ﬁve year-old 
answered the questionnaires, which consist of toddler temperament, mother-infant interaction style, 
and current social functioning of their children. Toddler temperament and mother-infant interaction 
style were measured through mother’s recollection. Regression analyses were conducted for each age 
group. “Reactivity” affected aggressiveness and self-regulation for all age groups. However, the way 
in which “approach” and “rhythmicity” affected social competence was different among age groups. 
Several family contexts also affected children’s social functioning. 
1) The Faculty of Education, Art and Science, Yamagata University
2) Yamagata Comprehensive Rehabilitation and Education Center
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